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En este trabajo de grado, esta bajo los parámetro del semillero LEAL, en la 
universidad libre, esto ha sido de gran beneficios para los estudiantes que 
forman parte del semillero de investigación, debido que se sienten 
comprometido, en fortalecer las falencias de los docentes en formación, e 
implementaron una serie de estrategias para mejorar la comprensión 
lectoescritura en los tipos de textos. partir del 2004  empezaron por observar la 
población para identificar el problema, luego descubrieron que los estudiantes 
tenían un bajo nivel de comprensión de lectura y escritura,  
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Relaciones con el tema de investigación personal  
 
Este trabajo está estrechamente relacionado con lo que queremos lograr en el, 
por esto quiero tomar lo mejor que  pueda ofrecer para así lograr mejorar su 
propuesta.  
El propósito de este trabajo de investigación es hacer un cambio significativo 
en la forma de enseñar – aprender a leer y como se ve la lectura; se busca un 
cambio de actitud frente a ella.  
La lectura es una de las habilidades que ayuda a desarrollar otras si se hace 
correctamente, como por ejemplo la escritura. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de la educación es sacar personas competitivas en diferentes 
campos,  para un mundo formando por personas capaces con miras de mejorar 
su calidad de vida, Siendo la lectura la base para la enseñanza general y La 
argumentación es la forma como nosotros podemos explicar,  soportar de 
forma oral o escrita nuestros conocimientos e información en cualquier contexto 
que éste se presente. Un ejemplo vivencial que se evidencia mas la practica de 
esta habilidad es el ambiente, y en el   aula de clase, para propiciar la 
creatividad y la imaginación en la producción escrita, se puede lograr a través, 
de estrategias didácticas donde se motive en un comienzo hacia la lectura,  
donde se desarrolle de forma libre, emotiva y amena. 
 
En la educación superior se evidencia una falencia en cuanto a la producción 
escrita,  debido a la falta de argumentación que muestran los estudiantes o  
docentes en formación de cuarto semestre de la universidad libre facultad 
ciencias de la educación. Y si a esto le sumamos que durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje, desde la primaria hasta la educación superior 
universitaria, se necesita leer  textos para apropiarse de diferentes 
conocimientos, y la importancia del hecho, no sólo radica en el contenido, sino 
en la cantidad, el estilo y hasta los propósitos de cada lectura. Con frecuencia, 
los profesores consideran que los alumnos saben leer. 
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1. TITULO:  
 
 
 
TEXTOS ARGUMENTATIVOS COMO ESTRATEGIA PARA  MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN  LECTORA Y LA PRODUCCION ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 
A partir del segundo semestre del 2004 el semillero de investigación LEAL: 
“Lectura y escritura en acción Libre”1de la sublínea de investigación pedagogía 
de la lengua materna, la literatura  y las lenguas extranjeras del centro de 
investigación de la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Libre. 
 
El propósito general del grupo fue crear un espacio para atender la 
preocupación de la universidad acerca de de la comprensión y producción de 
texto. La preocupación del problema surge mediante la recopilación de análisis 
con respecto a la comprensión y producción de texto. 
 
El propósito del grupo fue crear un espacio para  atender la preocupación de la 
universidad sobre la comprensión y producción de texto. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
                                                 
1
 Grupo de investigación institucionalizado desde el 2004 por el centro de investigación de la facultad. 
Reconocido categoría C en Colciencias. Directora: Sol Mercedes Castro Barbosa.  
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 Para el grupo investigativo LEAL, dirigido por Sol Mercedes Castro, su 
principal preocupación ha sido la evidente carencia de los estudiantes en 
formación de la Facultad de Ciencias de la Educación, en lo que compete a la 
lectura y escritura.  
 
A partir de las observaciones realizadas en la asignatura  de Lineamientos 
Generales de la Investigación II, los estudiantes de IV semestre de la 
Universidad Libre, en una prueba diagnostica sobre análisis y  tipos de textos, 
los educando tenían que identificar que tipo de era en la pregunta numero 4.  
Se puso en  evidencia la necesidad que tienen los estudiantes de IV semestre 
de desarrollar la capacidad de análisis de textos. Pues surge la elaboración de 
talleres que busca incrementar el nivel cognitivo en los estudiantes brindando a 
su vez estrategias pedagógica sobre tipo de texto argumentativo.  
 
Como principal estrategia, teniendo en cuenta el objetivo del grupo de 
investigación LEAL, que busca desarrollar competencia lecto - escritura en los 
estudiantes, con el fin de mejorar la capacidad de análisis y comprensión de 
texto mejorando la argumentación, se planteó la lectura de textos que en su 
conformación tenían imágenes. Este hecho obligaba a los estudiantes a 
analizar el texto, observar su estructura, mirar los conectores. 
Se trataba de reforzar el tema de la lectura de textos y la escritura de textos de 
índole argumentativa.      
 
14 
 
Nacira Almanza, auxiliar de semillero de investigación del grupo LEAL, con la 
asesoría de la profesora Sol Mercedes. Se realizó 10 sesiones en texto 
argumentativo, a los estudiantes entre edades 18 – 24 años, de IV semestre de 
lineamientos generales de la investigación  de la universidad Libre, quienes 
están haciendo su pregrado en: Licenciatura Básicas  Humanidades e Idiomas, 
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte, Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 
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1.3 PREGUNTA PROBLEMA:  
 
¿COMO MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA Y PRODUCCIÓN DE 
ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD LIBRE, EN RELACION 
CON LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  
Es de gran importancia, promover la lectura y producción escrita de textos 
argumentativo y, aun mas, estimular la lectura, pero el propósito fundamental 
de este proyecto investigativo es que los estudiantes realicen una  comprensión 
eficaz de textos argumentativo. 
A través  de una prueba diagnostica se pudo determinar las falencia que  los 
individuo en objeto de estudio presentaron.      
 
 Una vez analizado esta prueba daré inicio, por medio de talleres útiles como 
herramientas, y  estrategias como fortalecimiento a los estudiantes en 
formación de la Universidad Libre en texto argumentativo.  
 
La Misión, como semillero de investigación, es promover la lectura y la escritura 
como práctica que favorece el desarrollo de los seres humanos como individuo 
con posibilidad de pensar, imaginar de ser divergente de expresarse libremente 
de construir y encontrar sentido en ellos mismos en el mundo que los rodea.  
 
En cuanto a la Visión consolidarnos como grupos especializados y líderes en 
asesoría a Institución de Educación Superior para la calificación de los 
procesos discursivos y desarrollo de las competencias comunicativas de los 
estudiantes  universitarios de Colombia por medio de la lectura y la escritura.  
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2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Mejorar los procesos de la compresión  lectora y la producción escrita, de los 
estudiantes de cuarto Semestre de ciencias de la educación en la universidad 
libre, con relación a los textos argumentativos  
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Aplicar estrategias de textos argumentativos para mejorar el proceso de 
lectura y escritura en los estudiantes de cuarto semestre de ciencias de 
la educación en la universidad Libre, con relación en textos 
argumentativos. 
 Ayudar a los estudiantes a realizar una comprensión de lectura efectiva 
de los textos argumentativos. 
 
 Fortalecer las competencias cognitivas básicas en el proceso de textos 
argumentativos. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1. MARCO LEGAL 
 Los parámetros que tiene el ministerio de educación para  la enseñanza de 
nuestra lengua materna esta enfocado en las siguientes necesidades, como: 
Saber escuchar, leer y analizar, Saber expresarse con autonomía, oralmente y 
por escrito. 
 
3.1.1. PLAN DE LINEAMIENTOS DE LA LENGUA CASTELLANA 
De acuerdo con la Ley 115 de 1994 y con los Lineamientos curriculares de la 
lengua castellana, lo que se pretende es fortalecer la construcción de la 
comunicación significativa verbal y no verbal es decir escuchar, hablar, leer, 
escribir, las cuales tiene 5 capitulo que son: 
 
1) Producción de textos 
2) Comprensión de textos 
3) Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje. 
4) construcción de currículo 
5) evaluación2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 Ministerio de educación, estándares/lineamientos de castellano 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 
Dentro de este marco  presento los diferentes conceptos  en lectura y escritura. 
A partir de estudios realizados por  Teresa Colomer , sobre la comprensión 
lectora puedo encontrar que para llegar a ésta,  es necesario  llevar actividades 
escolares más frecuentes  para ayudar a comprender y recordar lo que se ha 
leído , tales como:  formular preguntas sobre el texto, subrayar las ideas 
principales, tomar apuntes,  e intercambiar ideas con  los estudiantes y  el 
profesor. Otros  pasos a seguir para  acercar al estudiante  a la lectura serían 
los siguientes: 
 Comunicar a los estudiantes los objetivos y la importancia del texto. 
 La instrucción directa sobre  cómo distinguir las ideas principales de los 
párrafos leídos. 
 Práctica independiente de los estudiantes. 
Algunos de Los anteriores pasos fueron aplicados   a los estudiantes de la 
Universidad Libre de IV semestre de la  jornada tarde en lineamientos de la 
Investigación,  lo importante es a cercar los libros a los estudiantes y hacer que 
ellos vean que en la lectura pueden encontrar todos los ámbitos de su vida, 
principalmente, en los docente en formación.3 
 
 
 
                                                 
3
 TERESA COLOMER, Enseñar a leer, enseñar a comprender, Celeste ediciones España 2000. 
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 Michael Pettitte en su libro: “Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura”, 
recomienda leer nos permite escuchar, ponernos en el lugar de otros para 
comprenderlos y así emocionarlos, aclarar y entender nuestras ideas y las de 
los demás, la lectura es una forma de nombrar las cosas, pero también es una 
forma de construir un discurso, al mismo tiempo que nos construimos como 
personas sensibles y pensantes “El lector no es una pagina en blanco, 
introduce fantasía entre líneas, las entrelaza con el autor. Las palabras del 
autor hacen surgir sus propias palabras, su propio texto”4  el saber decir lo que 
realmente pensamos o sentimos es un ejercicio cotidiano, leer amplia la visión 
del mundo. 
 
Según Joliberth, “es leer escrito verdaderos que van desde un nombre de la 
calle en un letrero, a un libro, un diario, entre otros, es el momento en que 
tenemos verdadera necesidad en una situación de vida precisa”.5 
 
Otro de los conceptos a desarrollar es la escritura, esto siempre se lleva de la 
mano con respecto a la lectura, ya que si uno posee una buena comprensión 
lectora puede  tener un mejor dominio en cuanto a escritura.  
Según cassanny “los buenos escritores reflexionan mientras escriben y releen 
los fragmentos que ya han redactado”;6 la lectura les sirve a los escritores 
competentes para fortalecer la comprensión y dominio de escrito que  quiere 
                                                 
4
 PETIT MICHEL, Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, fondo de cultura económica México 
5
 JOLIBERT JOSETT. Formar niños lectores de textos. Ediciones Dolmen, Santiago de chile, 
1997,7°. Edición.  
 
6
  CASSANY DANIEL, Describir el escribir cómo se aprende a escribir, Paidós comunicación, España 1989 
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lograr que los fragmentos den a conocer un mensaje con sentido de pertinencia 
en cuanto a la comunicación a través del texto plasmado. 
   
Según Grabe W y Kaplan R.B, “escribir es primero y antes que nada una 
actividad motivada internamente; o sea, fuera del mundo escolar, las personas 
a menudo escriben porque creen que tienen cosas que decir  en una serie de 
signos, a través de los se puede hacer visible sentimientos, ideales, 
sensaciones entre otros. También facilita la reflexión sobre la producción 
escrita, y fomentar el desarrollo de habilidades comunicativa. 
 
Además, “el autor puede utilizar las habilidades de hacer esquemas y resumir 
textos, relacionados con la comprensión lectora para producir un escrito”7.  Lo 
que el lector debe lograr es mantener  el orden de las ideas y lograr de esta 
manera jerarquizar de tal forma al escribir y tener claro qué tipo de texto es y 
como  puede ayudar para la construcción del propio. 
Finalmente en este informe lo que compete es que los estudiante domine la 
lectura y escritura relacionado con los textos argumentativo.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 CASSANY Daniel, Describir el escribir cómo se aprende a escribir, Paidós comunicación, España 1989 
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3.3. MARCO TEÓRICO 
3.3.1. CLAVES  DE LA ARGUMENTACIÓN 
El ser humano habla constante mente de argumentación, será que realmente le 
damos el buen criterio a esta palabra. 
En el libro clave de la argumentación, Weston en la introducción plantea la 
siguiente pregunta ¿Por qué argumentar?, el autor lo define de la siguiente 
manera “la argumentación es un conjunto de razones o de pruebas en apoyo 
de una conclusión”. También dice  que un “argumento no es simplemente de 
una disputa, que son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones”.8 
 
3.3.2 LA COMPOSICIÓN  DE UN ARGUMENTO CORTO 
 En los argumentos cortos, la elaboración consta de uno o dos párrafo así lo 
define Weston, dentro de una argumentación la “conclusión es la afirmación de 
la razón que se esta dando. La afirmación mediante las cuales usted ofrece sus 
razones son llamadas premisa”, por consiguiente la estructura de un argumento 
corto debe tener la premisa y las conclusiones.9    
Hago referente a este capitulo, porque los talleres  realizados por los 
estudiantes, en su producción  de textos argumentativos en  los escritos lo 
máximo que se pedía era escribir dos a cuatro párrafo, teniendo claro que el 
llevaba unos indicios y  sus conclusiones respeto al tema de desarrollo.  
Weston, afirma que la persona debe ser claro y conciso, evitar los términos 
vagos, y abstractos,  evitar un lenguaje emotivo, tratar de entender sus 
                                                 
8
 ANTHONY WESTON, las Claves de la argumentación. 
9
 ANTHONY WESTON ,las Claves de la argumentación 
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opiniones aunque sus argumentos son equívocos, y usar términos consistente, 
ya que los argumentos depende de conexiones clara entre premisas. 
Por eso los educando desarrollaron actividad para fortalecer el uso de los 
conectores y cuales usar de acuerdo a la conexión pertinente. 
 
3.3.3. TEXTO ARGUMENTATIVO 
Perelman afirma que el texto argumentativo tiene un claro objetivo, que es 
convencer  y persuadir aun auditorio. Para esto el orador, o agente 
argumentador, hará uso de distintos elementos que apoyen sus ideas, como 
datos, opiniones, pruebas, etc. Estos serán sus argumentos. Partiendo de las 
premisas explicitas, ora sobre los enlaces utilizados10 
 Existen distintos tipos de argumentos que el orador puede utilizar para 
persuadir al auditorio (receptor). Los principales son: 
- Analógico: Este tipo de argumento compara el punto de vista que se quiere 
imponer con otro hecho de similar naturaleza para una mejor comprensión. 
- Autoridad: Este argumento utiliza el prestigio de alguien que sea autoridad en 
el tema o intelectualmente, reproduciendo su opinión. De este modo, si el 
destinatario está en contra de la postura del orador, ahora también estará en 
contra de una personalidad importante, añadiéndole una carga más para que 
acepte su visión. 
                                                 
10
 CH PERELMAN, tratado de la argumentación, la nueva retorica. 
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- Ejemplos: Casos concretos de cualquier índole servirán al argumentador para 
lograr su objetivo (anécdotas, metáforas, frases famosas, etc.).  
- Presunción: Se basa en el principio de verosimilitud. 
El discurso argumentativo por lo general tiene una estructura, que consta de 
cuatro etapas: 
- Presentación: Es la introducción de la tesis. Se define brevemente el tema 
que será argumentado. 
- Exposición: En esta segunda etapa, los hechos son puestos sobre la mesa y 
son explicados. Puede darse en una forma monologada (el emisor expone 
ininterrumpidamente) o dialogada (existen réplicas de ambos lados durante la 
exposición). 
- Argumentación: Es la base fundamental. Debe ocupar la mayor parte del 
discurso. Aquí el emisor utiliza sus argumentos para persuadir al receptor. 
- Conclusión: Se sintetiza lo expuesto, resaltando los argumentos más 
importantes y/o convincentes11 
 
3.3.4. LOS ELEMENTOS DE LA COMINICACION EN LA 
ARGUMENTACION  
En los elemento de la comunicación siempre esta presente las siguientes 
características. María Isabel en una reseña histórica orientado en la 
                                                 
11
 CH PERELMAN, tratado de la argumentación, la nueva retorica. 
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argumentación en el aula, hace referente al discurso en la argumentación, 
la cual la representa así como lo ven en esta grafica. 
 
 
EMISOR  MENSAJE  RECEPTOR 
¿Quién dice?                       ¿Qué dice?                            ¿A quien lo dice? 
ORADOR                             ARGUMENTO                  AUDITORIO 
 
 
El emisor tiene dos propósitos: tomar posición sobre un tema dado y a la vez 
influir sobre sus interlocutores respecto de ese tema.  
El emisor desarrolla un conjunto de estrategias para convencer a los receptores  
El mensaje, transmite el argumento. 
El receptor analiza el discurso.12 
 
 
 
 
 
3.3.5. LA TEORÍA DE AUSUBEL: 
Ausubel, se concentró en el plano de las habilidades y destrezas, cómo se 
adquieren y cómo se dan tales procesos. 
Un fenómeno atendido especialmente por los cognitivistas es la forma de 
relación e integración entre lo ya aprendido (estructura cognitiva preexistente) y 
lo por aprender (lo nuevo o desconocido). En este ámbito se ubica la noción de 
aprendizaje significativo  que postula Ausubel en su Teoría de la asimilación. 
                                                 
12
 Martínez Ceballos maría Isabel, la argumentación en el aula, van Eemeran la argumentación dialéctica. 
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Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de 
percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 
estructura cognitiva. Concibe al alumno como un procesador activo de la 
información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un 
fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13
 AUSBELL, NOVAK, Y HANESIAN. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo, 2º 
edición, México: Trillas. 1983. 
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3.4. MARCO CONTEXTUAL 
3.4.1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 
La Universidad Libre de Colombia tiene dos sedes en la ciudad de Bogotá una 
esta ubicada en el centro. 
Sede la candelaria 
La Universidad Libre sede La Candelaria está ubicada en el centro de Bogotá 
(capital de Colombia). 
Dada su ubicación estratégica, el campus de La Candelaria ha contribuido con 
el sector, al aportar un componente académico y cultural en una zona conocida 
como centro histórico por lo que representa en el contexto fundacional no solo 
de la ciudad, sino de Colombia. 
 
SEDE BOSQUE POPULAR 
La Universidad Libre sede Bosque Popular se encuentra ubicada en la 
localidad de Engativá, colinda al norte el jardín botánico José Celestino Mutis, 
al sur con el colegio militar Simón Bolívar, al oriente con el Club Compensar, al 
occidente con la Avenida Rojas. 
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MIISION  
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora 
de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de: 
Formar dirigentes para la sociedad  
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país  
Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales  
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes 
y cultores de la diferencia. 
 
VISION 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende 
por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada 
por los principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo en los 
procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de los 
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conflictos.14 
 
4. METODOLOGIA 
4.1. TIPO DE INVESTIGACION 
La metodología aquí propuesta para implementar el proyecto se tomo como 
base de investigación el método investigación acción participativa. Ya que es 
una herramienta de recolección de datos. 
El método investigación acción participación, es el tema que conciernen este 
proyecto se puede reducir a un punto fundamental donde se hace una 
indagación sobre el problema especifico de la falta de estrategia para fomentar 
la argumentación en los estudiantes. 
 
A continuación, con el fin de dar una visión general de la investigación-acción, 
presentaremos algunas definiciones de investigación-acción, sus 
características más destacadas, cuáles son sus propósitos, y sus aspectos 
específicos y singulares frente a otras maneras de hacer investigación en 
educación. 
 
4.1.1DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
La investigación-acción se puede considerar como un término genérico que 
hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el 
sistema educativo y social. Existen diversas definiciones de investigación-
acción; las líneas que siguen recogen algunas de ellas. 
                                                 
14
 www.unilibre.edu.co 
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Eliot, define la investigación-acción como “un estudio de una situación social 
con el  fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. La entiende 
como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales 
vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 
(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van 
encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión 
más profunda de los problemas.15 
 
Lomax  define, la investigación-acción como «una intervención en la práctica 
profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa 
en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada. 
Características de la investigación acción participación 
 Realiza análisis críticos de las situaciones. 
 Crea comunidades auto reflexión que participan y colaboran en 
todas las fases y procesos de investigación. 
 El investigador hace las veces de asesor de la comunidad, se 
trabaja en equipo. 
 Su objeto es promover cambios en la realidad que se estudia y 
mejorar la vida de los involucrados. 
 se desarrolla en ambientes naturales bajo un contexto social 16 
 
 
 
                                                 
15
 ELLIOTT JOHN, la investigación – acción en educación 
16
 Investigación- acción participación  
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4.2. MARCO METODOLOGICO 
 
4.2.1POBLACION 
La población estudiada son los  Estudiantes IV semestre jornada tarde. 
Asignatura  Lineamientos generales de Investigación II, programa Lic. 
Humanidades e idiomas, Lic. Educación física y Lic.  En pedagogía infantil.  
Total de estudiantes 19, 14 hombres 5 mujeres, entre 18 y 24 años. 
 
APELLIDOS  NOMBRES CODIGO EDAD 
BUSTO  GERMAN ANDRES 025081110 20 
CAMAÑO PRIETO DIEGO 025072082 20 
CIFUENTES AUNER 023071128 25 
DELGADOCIFUENTES CRISTHIAN 025081064 19 
GARZON ARANGUREN YULY ANDREA 027081003 18 
GONZALEZ PEÑA LISSETH  023071139 19 
LOPEZ CEPEDA JONATHAN 025081004 22 
MIRANDA QUINTIN OSCAR 023081068 19 
MORA BELLO HECTOR  JAVIER 025081184 20 
MORENO CHACON JUAN SEBASTIAN 023081102 19 
MACHADO SIACHOQUE WILLAM ANDRES 025081093 19 
PADRAZA VERBEL CAROLINA 027072020 24 
PARRADO SANTIAGO ERIKA ROCIO 023081079 19 
PAZ TEGÜE YOINER ANDRES 025081120 20 
PINZON CARDENAS ANDREA  027081040 19 
PENTES LOZADA  DIRSON  025081065 19 
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SALAZAR RODRIGEZ JAVIER FELIPE 025081086 19 
SANTAMARIA SEGURA JESUS ANTONIO 025081167 19 
TORRES MORA  WILMER 025081094 19 
 
4.2.2. MUESTRA 
4.2.3. TECNICA E INSTRUMENTO PARA EL ANALISIS DE FORMACION 
Diario de campo análisis, de las sesiones y talleres aplicadas en este proyecto 
de investigación. 
 
4.3. DIARIO DE CAMPO 
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
 
FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2009 
 
POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
 
 
OBJETIVO:  
 
 Dar a conocer el grupo LEAL 
 Aplicar la prueba diagnostica  
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ANÁLISIS 
 
La intervención se hizo el día sábado a las 9:00 – 10:30 a.m. La profesora 
Luz Adriana Ramírez es  quien me brindo el espacio para realizar la sesión. 
Me presento a los estudiantes y les dijo que yo era estudiante de décimo 
semestre de la universidad libre, que formaba parte de un semillero de 
investigación LEAL, dirigido por la profesora Sol Mercedes Castro. A 
continuación me presente y di a conocer como esta consolidado este 
semillero y formar parte como auxiliar de investigación, cual es la visión, 
misión, objetivos.  Los estudiantes manifestaron   desconocer de la 
existencia del semillero de investigación Leal.  
 
Después le entregue la prueba diagnostica, explique Primera pregunta 
tenían que realizar una lectura y subrayar la idea principal, Segunda 
pregunta hacer una lista de enunciados que sinteticen el texto, Tercera 
hacer un mapa conceptual. 
 
Cuarta pregunta determinar el tipo de texto  
Quinta construir una paráfrasis, los estudiantes no sabían que era una 
paráfrasis entonces les explique en que consistía.  
 
Sexta pregunta organizar sintácticamente el texto, cuando tenían que 
resolver este punto el educando   mostraron dificultad para desarrollar, 
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prácticamente la explicación toco hacerla después personal y con ejemplos, 
los alumnos desarrollaron esta prueba en una hora.  
 
 
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
 
FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2009  
 
POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
 
OBJETIVO:  
 Reconocer los diferentes tipos de textos argumentativo 
 Desarrollar  el primer taller  
 
ANÁLISIS 
  
 La segunda sesión se desarrollo el día  sábado  22  de agosto de 2009, se dio 
inicio  a las 9:10 a.m. – 10:30 a.m.  Esta prueba tenía  cinco preguntas las  
cuales  había que responder de acuerdo a sus conocimientos. Los educandos  
trabajaron en parejas para el mayor desenvolvimiento de la prueba, ya que son 
estudiantes del núcleo común.  
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 Primera pegunta consistía en mencionar los  tipos  de textos que conocen.  
 
Segunda pregunta trataba sobre que es argumentación.  
 
Tercera pregunta   tenia que  decir los tipos de  argumentación según el 
modelo de  racionamiento, en este punto los estudiantes  manifestaron que no 
conocían cuales eran los tipos de  argumentación según su criterio  
Cuarta era hacer una grafica explicando los elementos  de al comunicación en 
la orientación. 
 
La quinta pregunta fue  basada en construir un tipo de texto según su criterio. 
Una  vez terminado la prueba, les entregue un documento para fortalecer las 
falencias presentadas y aclarar las dudas pertinente, se hizo una lectura previa,  
la cual consistía en una mesa redonda en donde cada estudiante expreso su 
opinión acerca del tema en cuestión.         
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DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
 
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2009  
 
POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
 
OBJETIVO:  
 Usar el conector correspondiente 
 Realizar un escrito coherente empleando el conector 
 
ANÁLISIS 
En la tercera sesión, desarrollaron el taller Nº 2, el día sábado 5 de septiembre 
de 2009. Los estudiantes trabajaron en grupos pequeños, antes de comenzar 
el taller se hizo un recuento sobre la clase anterior para proceder con la 
actividad prevista, la clase comenzó haciendo un cuestionamiento ¿Qué es un 
conector? ¿Cuando lo usamos? Las clases de conector, hasta que ellos les 
quedara claro y en que momento se usa determinados conectores, 
seguidamente les escribí un ejemplo  en el tablero, como estrategia ellos tenían 
que decir el conector correcto que va en el espacio en blanco, que es el 
siguiente:”la Internet ha demostrado ser una excelente herramienta 
educativa……… hay que tratar de sacarle el máximo provecho.” A, por eso – B, 
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y C, es decir – D, por eso – E, pero. La respuesta es la subrayada. Les 
pregunte cual era la respuesta correcta algunos dudaban, otros contestaron 
incorrecto y hubo quien respondiera bien, luego entregue las copias del taller.  
La primera pregunta era   realizar una lectura (extraído de MONTOLIO, E; 
FIGUERAS, C.; GARACHANA, M., SANTIAGO, M. (2000) Manual practico de 
escritura  académica. Barcelona: Ariel. Esta lectura estaba dividida en párrafos 
pequeños y traía unos espacios en blancos y debajo de cada párrafo estaba la 
opción de usar el conector correspondiente. 
La segunda pregunta escribir un texto argumentativo con un mínimo de cuatro 
o cincos párrafos usando los conectores pertinente. Aquí los alumnos 
mostraron más fluidez y mejor la temática del día aunque no todos escribió los 
párrafos enunciados. Fueron pocos los que se les dificulto  escoger sobre que 
tema argumentar, y unos tres estudiantes llegaron tarde por lo tanto su 
desempeño fue regular, porque se perdieron de la explicación y el tiempo ya 
era muy corto para el proceso.  
 
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
 
FECHA: 12  DE SEPTIEMBRE DE 2009  
 
POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
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OBJETIVO:  
 Escribir un texto argumentativo de acuerdo a la Interpretación de una 
imagen. 
  
ANÁLISIS 
Cuarta intervención se realiza el taller Nº 3 el día sábado 12 de septiembre de 
2009, a las 9:00 a.m. – 10:30 a.m. primero que todo se hizo un  ejercicio 
cognitivo de forma oral tenían que decir el color más no como se estaba escrito 
el color ejemplo: VERDE, ellos tenían que decir rojo. Como estrategia en 
escritura para incentivar a los estudiantes a escribir un texto argumentativo a 
través de una imagen la cual tenían que orientarla. Este taller lo trabajaron 
individual, asistieron 16 estudiantes algunos llegaron 15 minutos tarde, los 
educando expresaron tener dificultad para escribir un texto argumentativo por 
medio de imagen. Algunos escribieron  un texto descriptivo, otros comenzaban 
bien pero al final se contradecían en su escrito, comentaba que era un señor 
mas bajo decían que era un profesor o de pronto un vendedor, les falto mucha 
fluidez, imaginación para desarrollar la situación que se presenta en la imagen. 
 
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
FECHA: 19  DE SEPTIEMBRE DE 2009  
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POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
 
OBJETIVO:  
 Analizar un capitulo del texto  “amor poesía y sabiduría” de Edgar 
Morín. 
 Leer el capitulo “complejo del amor” y argumentar según el autor. 
 
ANÁLISIS 
Quinta intervención se desarrollo el taller N° 4 el día sábado 6 de septiembre, 
dando inicio a la 09:15 a.m – 10:45 a.m. la asesoría se hizo una retro 
alimentación de la clase anterior de unos 10 minutos aproximadamente, sobre 
los concepto que es argumentar, las características de los elementos de la 
comunicación en la argumentación, la importancia de un conector para darle 
secuencia entre párrafos. 
Una vez hecha esta socialización se prosiguió con la aplicación del taller, para 
ese día asistieron 17 estudiantes. Los estudiantes ya habían trabajo parte de la 
lectura con la docente titular, también en la guía dada por la asesora en este 
caso yo, aparece una pequeña introducción el concepto del amor relacionado 
con el texto. Ellos tenían que argumentar, según el autor como define ¿Qué es 
el amor? los estudiantes trabajaron en grupos de dos formado por diferentes 
programas. Ya terminada La  sesión recogí los escritos. 
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Haciendo el análisis pude observar que los resultados fueron bien, leyeron el 
texto, fueron pocos los que su resultado fue regular porque se notaba que no 
habían leído el texto por lo tanto la argumentación estaba fuera de contexto.    
 
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
 
FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009  
 
POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
 
OBJETIVO:  
 Organizar un texto coherente 
 Analizar la situación presente en  la lectura. 
 
ANÁLISIS 
Sexta sesión aplicación del taller Nº 5 el día sábado 26 de septiembre de 2009, 
se da inicio a las 9:30 a.m – 10:30 a.m. asistieron 12 estudiantes, les di a 
conocer   los resultados  anteriores las cuales fueron positivo. Después, el tema 
para trabajar, es una lectura de actualidad, como  la donación de un órgano,  
se titula  “el acto solidario de la donación de órganos” escrito por María helena 
Vargas. 
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Primero tenían que organizar el texto, ya que  lo entregue cortado por párrafos 
para que ellos lo armaran, una vez, ordenado   se realizo la lectura previa. Los 
estudiantes trabajaron en pareja e individual, el ejercicio les fue fácil de hacer. 
Segundo, identificar la situación argumentativa que se presenta. Los resultados 
fueron positivos.  
Tercera pregunta, argumentar  desde el punto de vista en contra de la 
afirmación principal, nueve estudiantes mencionaron correctamente la pregunta 
los otros se les dificulto.  
Cuarto ejercicio había que responder la siguiente pregunta ¿Cuáles son las 
estrategias que desarrolla el periodista para convencer a los lectores?, esta 
respuesta fue satisfactoria. 
Quinto ejercicio, los estudiantes  no alcanzaron responder, por cuestión de 
tiempo, ellos tenían una actividad con su maestra titular de la asignatura, sin 
embargo, hubo estudiantes que realizaron bien el ejercicio.   
 
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
 
FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2009  
 
POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
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OBJETIVO:  
 Construir un texto por medio de unas palabras claves, con base en la 
lectura  
 
ANÁLISIS 
Séptima  sesión, aplicación del taller Nº 6, el día sábado 03 de octubre de 
2009,  la clase se dio inicio a las 9:10 am – 10: 30 a.m. los estudiantes llegaron 
puntuales por lo tanto, el tiempo les alcanzó para desarrollar la actividad 
prevista. En esta sesión se trabajo el texto la lógica de la investigación 
etnográfica un núcleo de trabajo para etnografía de la escuela. “Horacio 
Velasco”. 
El  texto hace referente en cuanto la etnográfica. Esta fundamentada en dos 
grupos sociales, que son: los grupos humanos convertidos en objetos de 
estudios y la comunidad científica.  
Otro aspecto del texto trata en describir, traducir, explicar, e interpretar. Antes 
de entregarles el taller les hice una introducción en cuanto los conocimiento 
básicos sobre que es etnografía, para ampliar un poco este concepto. 
En el taller costa de unas palabras claves con base en el texto para que ellos a 
través de un escrito de tres o cuatro párrafo  aportaban sus argumentos de la 
lectura previa. Los resultados fueron bien argumentados, otros el resultado fue 
regular, en la producción de escritura se manifestaba de no haber leído el texto. 
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DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
 
FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2009  
 
POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
 
 
 
 
OBJETIVO:  
 Redactar una  anécdota  
 
 
ANÁLISIS 
Octava sesión, aplicación del taller Nº7 el día sábado 10 de octubre de 2009 se 
realizo el día sábado a las 9:00.am- 10:30 a.m, dentro del programa de 
lineamientos de investigación los estudiantes tienen que redactar su historia de 
vida. Para desarrollar este taller lo enfoque por medio del texto narrativo para 
hacer uso de la argumentación por medio de una anécdota, los alumnos 
realizaron un escrito recordando una anécdota de su vida de una forma 
argumentada. Con este escrito quería culminar la producción escrita, 
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Los alumnos mostraron felicidad al recordar esta eventualidad que en un 
momento de su vida cotidiana les dejo un bonito o triste recuerdo, aunque 
todas las anécdotas fueron de felicidad  para ellos.   
 
 
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
 
FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2009  
 
POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
 
 
OBJETIVO:  
 Dar a conocer el parafraseo de un texto. 
 
ANÁLISIS 
Novena sesión aplicación del taller Nº8 el día sábado 17 de octubre de 2009, 
se dio inicio a las 9:30 a.m – 10:00 a.m, fue algo muy corto, los estudiantes ese 
día tenían asesoría con la profesora titular sobre la historia de vida. 
En esta sesión quise reforzar sobre lo que es una perífrasis, ya que en la 
prueba diagnostica les pedía que parafrasearan un párrafo, este tema se 
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trabajo con un libro escrito por Fabio Cruz  el cual lo explica de una forma muy 
amena y entendible, a continuación se leyó el concepto de una paráfrasis, y 
unos ejemplos de cómo era una paráfrasis mal estructurada y una bien 
elaborada haciendo citación del texto original y dando los argumentos 
correspondiente. Con el fin para que los estudiantes que no tenían claro el lo 
que significa esta palabra. También del mismo libro se debatió como se dice 
correctamente algunos vocabulario de la vida cotidiana, que en ciertas 
ocasiones hacemos mal uso. 
 
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS 
INVESTIGATIVO II 
 
FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2009  
 
POBLACION: Estudiantes IV semestre jornada tarde. Asignatura Aplicación y 
desarrollo de procesos investigativo II, programa humanidades e idiomas, 
educación física, pedagogía, infantil. 
 
OBJETIVO:  
 Analizar los talleres realizado 
 
ANÁLISIS  
Decima sesión aplicación del taller Nº 9, se dio inicio a las  9:15 a.m – 10:00 
a.m. el día sábado 21 de octubre de 2009, para esta intervención  lleve todos 
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los talleres que cada estudiante realizo, con el fin, que se hicieran una auto 
evaluación de su proceso  observarán,  como empezaron y como culminaron. 
Inoportunamente de un grupo de 19 estudiantes solo 14 estudiantes  
cumplieron en todas las sesiones, los otros llegaban tarde o no venían,  por lo 
tanto, el resultado  estas personas no fue el adecuado. 
 
Aquí culmino las 10 sesiones pertinentes, aunque me hubiese gustado 
continuar, pero por quistiones de eventos en la universidad se dificultaba un 
poco. Los estudiantes agradecieron por la oportunidad que tuvieron de 
compartir y desarrollo de conocimiento a lo que compete en lectura y escritura 
sobre los textos argumentativos. 
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5. ANALISIS DE RESULTADO 
 
 
 
PRUEBA DIAGNOSTICA 
 
1.  Subraye la idea temática que se desarrolla en él. 
 
 
 
 
 
Del 100% de la población el 52% representado en 10 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 47% representado en 9 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene una buena 
comprensión lectora, y el grupo restante presenta dificultades en cuanto la 
ubicación de la idea principal.  
 
 
 
 
 
 
8,5
9
9,5
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Subraye la idea temática que 
se desarrolla en él.
47%
52%
si contestaron
no contestaron
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2. Haga una lista de enunciados que según su criterio sinteticen y 
desarrollen la idea temática. 
 
 
Del 100% de la población el 89% representado en 17 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 19% representado en 2 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene una buena 
comprensión lectora, y pueden sintetizar y sacar ideas principales del texto y el 
grupo restante presenta dificultades en cuanto la ubicación de la idea principal 
y la comprensión lectora.  
 
 
3. Efectué un mapa conceptual con base en lo anterior. 
 
 
0
10
20
Haga una lista de enunciados 
que según su criterio sinteticen 
y desarrollen la idea temática.
17
2 si
no
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hicieron bien el mapa
hicieron mal el mapa
no hicieron el mapa
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Del 100% de la población el 47% representado en 9 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 42% representado en 8 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta, mientras que el 5% de los jóvenes 
representados en 1 joven no realizaron el mapa. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  saben los pasos a 
seguir para hacer un mapa conceptual, y pueden sintetizar y sacar ideas 
principales  y el grupo restante presenta dificultades en cuanto  al concepto de 
mapa conceptual debido a que no pudieron realizarlo.  
 
 
 
4. Determine el tipo de texto. 
 
 
 
Del 100% de la población el 42% representado en 8 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 57% representado en 11 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
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De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene una  idea  acerca 
de la definición de  que es un texto argumentativo  y el grupo restante presenta 
dificultades en cuanto la definición de  que es un texto argumentativo. 
 
 
 
 
5. Construya una paráfrasis del texto 
 
 
Del 100% de la población el 63% representado en 12 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 31% representado en 6 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  de que se trata la 
paráfrasis de un  texto y el grupo restante presenta dificultades en cuanto al no 
saber exactamente que es una paráfrasis.  
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6. Organice sintácticamente los siguientes textos. 
 
 
 
Del 100% de la población el 63% representado en 12 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 31% representado en 6 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene una buena 
comprensión lectora, y organizar las ideas principales del texto y el grupo 
restante presenta dificultades en cuanto la organizar las ideas principales del 
texto y la comprensión lectora.  
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Prueba No. 1 
 
1. Mencione ¿Qué tipos de textos conoce? 
 
 
Del 100% de la población el 47% representado en 8 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 17% representado en 1 joven 
presentaron dificultades en la respuesta. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes conocen e identifican 
los tipos de textos y el grupo restante no reconoce o identifica las clases de 
textos siendo su respuesta solamente el texto narrativo. 
 
 
2. ¿Qué es argumentación? 
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Del 100% de la población el 66% representado en 6 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 33% representado en 3 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene un concepto 
global sobre la definición de la argumentación y el grupo restante presenta 
confusión  en cuanto a la definición de la argumentación de que trata. 
 
 
 
 
 
3. Diga los modelos de argumentación según el modelo de razonamiento. 
 
 
 
Del 100% de la población el 100% representado en 9 jóvenes.  No  contestaron 
la pregunta, seguidamente 0% representado en 0 jóvenes contestaron la 
respuesta. 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes no  tiene un concepto 
claro sobre los tipos de argumentación. 
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4. Hacer una grafica, explicando ¿cuales son los elementos de la 
comunicación? 
 
 
 
 
 
Del 100% de la población el 88% representado en 8 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 11% representado en 2 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene un concepto 
global sobre la definición de  los elementos de la comunicación y el grupo 
restante presenta confusión  en cuanto a la definición y elementos de la 
comunicación. 
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5. Construya un tipo de texto según su criterio. 
 
 
 
 
Del 100% de la población el 88% representado en 8 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 11% representado en 2 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene  los elementos 
necesarios, conceptos y pasos a seguir para la construcción de un texto, y el 
grupo restante presenta confusión  en cuanto a la  coherencia, cohesión, 
redactar y escribir un texto. 
 
 
 
 
TALLER  No. 2 
 
En los siguientes enunciados falta un conector que exprese de manera 
inequívoca cuál es la relación de significado que establece entre si las 
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oraciones enlazadas. Para cada enunciado se proponen cuatro posibles 
expresiones conectivas, escoge la que mejor conviene en cada caso. 
 
 
 
 
 
Del 100% de la población el 27% representado en 5 jóvenes  contestaron bien 
con nueve conectores, mientras que el 16% representado en 5 jóvenes  
acertaron con 8 conectores, seguidamente el 11% representado en 3 jóvenes  
tuvieron aciertos en 7 conectores, el  otro 11 % representado en 3 jóvenes 
contestaron 6 conectores bien, y por ultimo el % de los jóvenes representados 
en 3 jóvenes contestaron 5 bien. Esto quiere decir que les falta un poco la 
habilidad de relacionar un texto, o idea con otra. 
 
 
 
2.  Escribe la argumentación  que conste de cuatro o cinco párrafos. Desde 
presentar un párrafo de introducción, un párrafo  de conclusión y algunos 
párrafos correlativos. Emplea, además frases temáticas y conectores, que 
relacione los párrafos entre sí. 
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Del 100% de la población el 81% representado en 13 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 18% representado en 3 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene  los elementos 
necesarios, conceptos y pasos a seguir para la construcción  y redacción de  
un texto argumentativo  y el grupo restante presenta confusión  en cuanto a la  
coherencia, cohesión ,   redactar  y  escribir un texto. 
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Taller N°  3 
 
 
 
 
Del 100% de la población el 57% representado en 8 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 33% representado en 6 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene buenas pautas 
para hacer una argumentación, y el grupo restante presenta dificultades en 
cuanto a redactar y organizar sus ideas para argumentar.  
 
Taller N° 4 
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Del 100% de la población el 92% representado en 13 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 8% representado en 4 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene buenas pautas 
para hacer una argumentación, y  ubica las ideas del autor, y el grupo restante 
presenta dificultades en cuanto a encontrar los conceptos del autor..  
 
Taller Nº 5 
 
 
 
Del 100% de la población el 85% representado en 12 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 15% representado en 2 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene facilidad para 
ubicar la situación argumentativa, y el grupo restante presenta dificultades en 
cuanto a la ubicación de la argumentación.  
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Del 100% de la población el 64% representado en 9 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 26% representado en 5 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene facilidad para  
encontrar los argumentos y puntos de vista contra la idea principal y el grupo 
restante presenta dificultades en cuanto a la ubicación de estas.  
 
 
 
 
Del 100% de la población el 64% representado en 9 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 26% representado en 5 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
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De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes saben e identifican las 
estrategias que desarrolla el periodista y el grupo restante presenta dificultades 
en cuanto la identificación de las estrategias.  
 
 
 
 
Del 100% de la población el 57% representado en  jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 43% representado en 5 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  tiene facilidad para  
encontrar los argumentos y puntos de vista contra la idea principal y el grupo 
restante presenta dificultades en cuanto a la ubicación de estas.  
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TALLER Nº 6 
 
 
 
Del 100% de la población el 42% representado en 6 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 21% representado en 3 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta, mientras que el 14% de los jóvenes 
representados en 2 jóvenes no realizaron el mapa. 
 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  saben los pasos a 
seguir para hacer un texto argumentativo, y pueden sintetizar y sacar ideas 
principales  y el grupo restante presenta dificultades en cuanto  al concepto y 
pasos a seguir para realizar un texto argumentativo, debido a que no pudieron 
realizarlo. 
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Taller N°  7 
 
 
Del 100% de la población el 57% representado en 8 jóvenes. Contestaron 
correctamente la pregunta, seguidamente 21% representado en 3 jóvenes 
presentaron dificultades en la respuesta, mientras que el 14% de los jóvenes 
representados en 2 jóvenes no realizaron el mapa. 
De lo anterior se deduce que la mayoría de los jóvenes  saben los pasos a 
seguir para hacer un texto argumentativo, pueden sintetizar y sacar ideas 
principales  y el grupo restante presenta dificultades en cuanto  al concepto y 
pasos a seguir para realizar un texto argumentativo, debido a que no pudieron 
realizarlo o no encontraron la forma adecuada de realizarlo. 
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CONCLUSION 
 
Los estudiantes pudieron realizar actividades las cuales lograron ser participes 
de su propio proceso lector de una manera organizada, agradable, dinámica y 
actual en donde se dieron cuenta de que el fortalecimiento de esta actividad 
puede ser divertido y les ayuda a construir su propio conocimiento.  
 
Cabe decir que el tiempo de las intervenciones es corto, por lo tanto los 
procesos siempre tiende que los estudiantes aun persista en algunas falencias. 
También es importante concluir que los estudiantes que llegaban tarde, su 
desarrollo no fue el esperado, ellos no estaban presentes en el momento de la 
explicación. 
 
Sin embargo, estas sesiones fortalece un poco el conocimiento de los 
estudiante y les permite mejorar los procesos de lectura y escritura, ellos de 
aquí en adelante serán autónomo de fortalecer los conocimientos  adquiridos, 
por que ellos van hacer formadores.   
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Nuestra directora siga fortaleciendo los procesos de lectura y 
escritura con sus auxiliares de investigación. 
 Que la Universidad Libre, apoye a los semilleros de investigación, ya 
que es de beneficios para los estudiantes  docentes en formación. 
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ANEXOS 
 
 
En los siguientes anexos pueden observar las actividades propuestas. 
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